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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ И МЕТОДОЛОГИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
В данной статье идет речь о необходимости экономического анализа, о роли его в развитии 
экономики. Также раскрыта  суть методологии экономического анализа и пути 
совершенствования экономики путем методов экономического анализа. 
 
Переход к рыночной экономике в Украине предполагал решение 
производственных, научно-технических, организационных и 
экономических проблем. Самой сложной проблемой является 
решение организационно-экономических проблем, которые 
подразумевают разнообразие форм собственности, радикальную 
структурную перестройку в экономике, ориентацию на 
экономические рычаги и стимулы управления менеджмента, а также 
совмещение разнообразных форм хозяйствования. Решение данных 
проблем требует привлечение различных научных средств, которые 
имеет в своем арсенале экономическая наука и в первую очередь 
такая отрасль, как экономический анализ. 
Целью экономического анализа является изучение последствий 
деятельности всех предприятий и хозяйственных учреждений, 
определение влияния факторов на их отклонение для выявления в 
дальнейшем недостатков и резервов, а также разработка методов, 
направленных на обновление и увеличение объемов производства и 
реализации, повышение эффективности и стабильности их работы. 
Отдельно необходимо указать на возможности экономического 
анализа как средства, который сопутствует управлению 
предприятием. Любое управление состоит из двух этапов на основе 
соответствующей информации и ее аналитической обработки 
оценивают состояние и динамику того или иного процесса. На 
следующем этапе, если анализ определит необходимость 
вмешательства с целью изменения каких-то параметров  в нем, 
принимаются собственное управленческое решение. Причем 
аналитик может подготовить для менеджера даже проект этого 
решения. 
В условиях рыночных отношений система планирования внутри 
предприятия сохраняется, хотя изменяются его объемы и некоторые 
подходы. Экономический анализ обеспечивает необходимое 
объяснение плановых показателей, так как его оценки достигнутого 
рынка руководства и использования ресурсов, с одной стороны, 
спроса, рыночных цен и эффективности работы, с другой – есть 
необходимым условием планирования деятельности предприятия. 
Все производственные и финансовые процессы, а также общие 
последствия деятельности  предприятия должны соответственно 
контролироваться. Это обеспечивается текущим контролем со 
стороны администрации предприятия за состоянием выполнения 
плановых заданий, организационных мероприятий, указаний с 
помощью аналитической обработки ежедневной информации, 
которая характеризует производственно-финансовую деятельность 
предприятия. Существует и другая форма контроля. Он 
осуществляется как ревизия финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия, тематическая проверка со стороны налоговой 
администрации, аудиторское обследование. Последняя, например, 
осуществляется по указанию смотрительного совета, акционеров, 
банка. Это контроль базируется на анализе данных про работу 
хозяйствующего субъекта, то есть выступает как одна из форм 
аналитического обследования предприятия. 
Построение рыночного организационно-экономического 
механизма значительной мерой от совершенствования методологии и 
организации комплексного экономического анализа, особенно на 
уровне производства как первоначального звена экономической 
системы страны.  В условиях рыночной экономики экономический 
анализ существенно изменяет свою целевую ориентации, значительно 
углубляется и расширяется зона поиска и диагностики, 
совершенствуется методика и организация системных исследований. 
Встает вопрос о необходимости перестройки системы комплексного 
экономического анализа соответственно ее новой функциональной 
роли. 
Для достижения успеха в предпринимательской деятельности, 
обеспечения стабильности на рынке в условиях конкуренции 
необходима кропотливая аналитическая работа во всех сферах 
деятельности предприятия, во всех его структурных звеньях с целью 
оценки «узких мест» и недостатков, выяснение причинно-
следственных связей изменений экономических показателей, 
выявление виновников и паевого участия партнеров в полученных 
результатах. Экономический анализ на основе комплексного 
исследования всех элементов экономической работы предприятия, 
глубокого изучения процессов и явлений хозяйственной деятельности 
в их взаимосвязи, взаимозависимости и взаимообусловленности 
предоставляет возможность объективно оценить ход хозяйствования, 
определить размеры ожидаемых результатов и выяснить причины 
отклонений от стандартизированных параметров. 
Характерной чертой экономического анализа является также 
объективная оценка эффективности производственно-финансовой 
деятельности и стабильности рыночного положения. Прибыльность и 
конкурентоспособность являются основными критериями оценки 
производственно-финансовой деятельности каждого предприятия и 
его подразделений. 
Еще одной особенностью экономического анализа является 
диагностика и поиск резервов и возможности их мобилизации в 
текущем и будущем периодах. 
В условиях рыночной экономики образовалось два пути ведения 
экономического анализа. Первый состоит в том, чтобы 
реконструировать и создать специфическую для условий экономики 
Украины на основании изучения и обобщения зарубежного опыта. 
Этот подход является наиболее популярным, хотя следует заметить 
преобладающая ориентация механизма хозяйствования, а не 
экономической политики, на национальные особенности усложняет 
международные экономические отношения, интеграцию Украины в 
мировой экономический процесс. С таким подходом можно было бы 
согласиться, если бы однозначно можно было бы выявить суть и 
специфику общей государственно доктрины Украины.  
Гораздо правильнее будет строить модель анализа исходя из того, 
что каркас рыночной экономики является одинаковым для всех стран, 
независимо от природных, политических и социальных условий. Он 
формируется на основании изучения природы интересов, мотивации 
и полезности, что дает возможность формировать самый 
эффективнейший механизм  ее реализации и соответствующую 
экономическую политику страны. Тем самым учитываются 
национальные особенности и специфика моделей рыночной 
экономики. 
Широкое использование ЭВМ содействует не только увеличению 
функциональных возможностей и повышению методологического 
уровня экономического анализа, а и созданию  его оптимальной 
организационной модели. В меру того, как экономическая 
информация набирает свой стоимостной вес, обостряется проблема  
экономичности аналитических процессов. Это, в свою очередь, 
методологический уровень анализа и целесообразность реализации 
его функциональных возможностей оценки, диагностики и поиска. 
Только лишь рациональная дифференциация и интеграция элементов 
организационной модели экономического анализа предоставляет 
возможность привести его в соответствие современным требованиям. 
С формированием рыночных структур происходит процесс 
становления нового экономического мышления, новой этики 
управления. Это не менее  сложный процесс, и при условии, когда 
будут развиты элементы рынка, сформируется его господствующая 
идеология, можно будет создать действенный механизм рыночного 
управления и эффективное его аналитическое обеспечение. 
Комплексный экономический анализ становится основой 
системного подхода к внедрению разных методов управления. 
Исследования показывают, что несистемная реализация лишь 
увеличивает несоответственность структуры организационно-
экономического механизма, наносит вред эффективному 
использованию производственного потенциала. Как правило, 
внедрение разных систем управления, форм хозяйствования, 
употребление регуляторов экономических отношений отбиваются без 
глубокого анализа условий ее действенности на конкретных 
объектах, без оценки эффективности нового механизма управления 
лишь в процессе реализации или после его завершения  оценивается 
насколько эффективным является переход на новые системы 
управления. Анализ показывает, что почти половина выходящей 
управленческой документации предприятий не согласовывается 
между собой. Принятые решения имеют неоднозначный спорный 
характер. Это касается «пакетной» оценки нормативных и 
законодательных актов, сформированных парламентом Украины. 
Поэтому глубокий альтернативный экономический анализ 
эффективности внедрения новых систем управления следует 
выделять в площади выбора и обоснования механизма реализации 
управленческих решений. 
В новой экономической среде кибернетический подход к 
управлению предусматривает совершенствование анализа 
оптимальности управленческих решений, прогнозировании 
поведения конкурентов и контрагентов, оценки последствий 
регулирования системы и другое. 
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